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anglais
Atopic dermatitis: some general remarks. Atopic dermatitis, also called atopic
eczema, is a chronic inflammatory skin disease, usually observed in infants but
which can also occur in adults and elderly people. Increasingly prevalent, atopic
dermatitis today constitutes a public health issue, notably as a result of the
influence of the environment on the genotype.
Résumé en
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La dermatite atopique, également appelée eczéma atopique, est une dermatose
inflammatoire chronique, s’observant le plus souvent chez le nourrisson, mais
pouvant aussi apparaître à l’âge adulte ou chez la personne âgée. Avec une
prévalence en hausse, elle constitue aujourd’hui un problème de santé publique,
notamment du fait de l’influence de l’environnement sur le génotype.
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